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''KATRIN T A' L-IMDINA" 
TA' DWARDU CACHIA 
B'DAHLA U TIFSIR T A' DUN KARM. 
KELMTEJN QABEL 
Nist11ajjel illi tmienja minn kull giiaxra li jaqraw fuq wicc 
dan il-ktieb 1-isern ta' Dwardu Cachia, jistaqsu lilhom infu-
shorn : "Min hu dan Dwardu Cachia ?" 
U rna gTiandhornx tort; g11aliex, giialkemm ghad baqa' tiafna 
nies ta' zmienu li setgnu jiftakru sewwa f'dan il-kittieb, wisq 
ftit huma dawk li gnandhom njiel tiegnu. Anna nfusna 1i 
dnalna gnal dan ix-xognol u li stnarrigna Iii dawk kollha li 
kellhorn xi rabtiet ta' dernm, jew ta' xognol ma' dan il-bnie-
dem, rna stajniex niksbu nlief ftit u ftit wisq fuq il-tiajja tiegnu. 
* * ,. 
Dwardu Cachia twieled !-Isla fl-1858. Ta' xi sitta jew seba' 
snin dana! 1-iskola tal-Overn, u ngtiazel rnalajr rninn snabu 
gnall-gnaqal u d-dehen li kellu, u mhux anqas gnat-tjieba ta' 
qalbu. 
F' April tal-187 4, jigifieri meta kell u sittax-il-sena, gtiazluh 
surmast assistent, u beda jgnallem fl-iskola tal-Birgu, minn fejn 
gliadda gnal dik ta' !-Isla u fl-annar glial dik ta' Hal-Tarxien. 
Jidher li 1-najja tiegnu tad-dar rna kenetx kollha ward. 
. Ha l-pensjoni fl-ewwel ta' frar, I 907, u miet fit-1 ~ ta' 
Ounju ta' dik is-sena, meta kien gnad rna gtialaqx il-narnsin. 
fil-hajja letterarja tiegtiu, Dwardu Cachia kellu zewg taq-
simiet : fl-ewwel wanda nadem, biex ingnid hekk gl'ial-rasu, 
immexxi biss mix-xejriet qawwija li sa minn tfulitu kellu gnat-
tqabbil, u f'din it-taqsima kiteb bnal rna jgl'iidilna hu in-nifsu, 
xi cajt u xi 1'nrnerijiet'', (Ata 11Taqbil bil-Malti ta' Dwardu 
Cachia, Malta 1886''); fit-tieni nadem tant it-tmexxija ta' xi 
nies gnaqlin tax-Xirka Xamija, li kienu gnarfu x-xe!Ha Ii Dwardu 
kellu gnall-poezija u fettxew li jdawru dik ix-xejra u s-setgnet 
li hu kellu, gnal xi nwejjeg anjar, jigifieri gnal poezija tas-
sanna, rnimlija, sabina u fejjieda, billi jaqbad ignanni xi graj-
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jiet mill-Istorja ta' Malta fejn jidher il-karattru ta' niesna, id-
drawwiet tagnhom fl-imgnoddi u xi turijiet tar-Religjon illi 
fl·istorja tal-Maltih intisget dejjem sfieq rna' 1-imnabba tal-pajjiz. 
* 
Xi gnanjiet zgnar bhal rna huma ''lt-Tliet I1utiet", "Cilieda 
bejn zewg Xjun", "11-0nerf ta' Cakkar" u ohrajn huma aktarx 
xogtiol ta' 1-ewwel taqsima, jigifieri, ta' Dwardu Cachia il-
Qabbieli; izda "Katrin ta' 1-lmdina" hi bla dubju ta' xejn 
tat-tieni taqsima, u b'din il-gnanja 1-poeta qabbieli tala' telgna 
sabina nafna max-xaqlib:t ta' Elikona u sar poeta tal-nsieb u 
tas-sengtia. 
ld-disinn ta' din il-gnanja rna satax ikun imqassam anjar, 
biex jaqla' dak 1-effett li naseb u li xtaq il-poeta. fl-ewwel 
qatgtia, b'dawk il-versi tas-sitta, li jidhlu b'mixja hafifa, im-
ma rZina, u bla gnagla, bhal mixja ta' min jaf li diene1 biex 
jaqdi dmir, ghalkemm ukoll biex jaqta' xewqa, tnosshom 
itellghuk ne1u nelu sal-quccata l-izjed gnolja tal-hena li tista' 
ggarrab qa1b ta' xebba fil-jum tal-gharusija u tat-tieg taghha. 
fit-tieni qatgna, il-bidla tal-versi tas-sitta f'onrajn tat-tmienja, 
li tigi ghall-gnarrieda, turik mill-ewwel illi s-sema tal-hena beda 
jitghajjeb bi shab sewdieni ta' twieghir, ta' mrar, ta' thed-
did, ta' nbit; u ma1-versi, wara !-nabla ta' 1-ewwe1 anbar, don-
nok tisma' 1-giri ta1-Maltin qalbiena tant it-trigija tai-I1akem 
li fuq 1-imhabba tax-xebba li saret martu, iqieghed 1-imhabba 
tal-pajjiz u tal-llaqq, u jneggeg liii-Maltin migbura fl-lmdina, 
biex imorru jitqabdu mal-kefrin ta' Torok li kienu qegndin 
iharbtu 1-gnelejjel fir·raba', u jxerrdu 1-biza' u d-demm fir-rnula. 
Ir-reggha, mbagnad, mill-versi tat-tmienja gnall-versi tas-
sitta li bihom kien gnadu kif gnanna t-tieg ta' Katrin mai-
I1akem, u issa sa jgnanni 1-nasra ta' din 1-imsejkna li f'jum 
wiened minn xebba u gnarusa. issir mara u tormol, iggiblek 
bnala kesl'la rna' gismek, li minn qabel rna jghidhulek il-poeta, 
inti tnoss li qieghed quddiem ix-xbieha tal-mewt. 
H-versi, Dwardu Cachia, dejjem nadimhom tajjeb, sanan-
sitra meta hu kiteb biex isawwar xi nliqa u xi cajta: imma, 
f'Katrin tal-Imdina, il-versi tiegnu fihom sengna gdida, toghma 
izjed bnina, u gnandhom daqq bnal ta' qampkna li taf id-
doqq il-mota tal-ferl'l u tal-hena, u taf wkoll tikser fil-bikja 
tal-ghali, tat-telfa, tal-mewt. 
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U 1-Malti ta' Dwardu Cachia hu Malti safi, irnrna bla 
tigbid u bla tfittix. 11-kliern rnagtizul u rnqiegfied tajjeb, u 
1-kelrna dejjern tfisser dak li jrid il-poeta u rnhux naga ofira. 
Jekk tansel tbiddillu kelrna, tinteban rninnufih li fiassart il-
tisieb tiegfiu. U kliern zejjed rna hernrnx : kull kelrna gnandha 
1-figieg tagnha, u rna tnennix wanda Ii rna tnallix il-vojt. 
* 
* * 
Ofial dana kollu. jiena nanseb illi, jekk il-Ietteratura rnal-
tija tgnodd erba' poeti, Dwardu Cachia jistnoqqlu li jingnadd 
rnagnhorn, 'kk rnhux irnnabba fil-gnana l-ienor tiegnu, irn-
nabba f'din il-wanda Ii fit-tifsila, fil-qatgna, 'fil-lewn u fix-xerqa 
tagtiha turi sengna tal-kitba rnill-isban. 
U gnalhekk, biex poezija bnal din rna tintesiex, u biex 
kulnadd jkun jista' jifhirnha u jduq il-benna tagnha, jiena nsibt 
illi nonrogha f' ' 1Il-Malti" b'dawn I erba kelmiet ta' qabel ll 
bi ftit tifsir ta' dak li deherli tqil fin-nisga tagnha. 
KATRIN TA' L-IMDINA 
1 
Isirngtiu di' 1-grajja 
U zornmu b'tifkira 
Il-gliors ta' zewg gnonja 
Mill-aktar tal-Ozira. 
Nofs Malta bi ngarha 
Biex tara !-Katrina 
Ittejjeg mal-tlakem 
Tmur bikri 1-Irndina. 
1. Ghors. Bir-reqqa, gliors iflsser iZ-zmien li fih xebba u 
gha.Zeb jitliejjew gliaz-zwieg. Minn din il-kelma, bliala minn 
glierq, jitnisslu g1'itaus u gliarusa. 
Bi ligarha, flok b'liagarha, jew bil-liagar tagliha. Gliajdut sa-
bin biex ifisser li marret sa 1-anqas ruli tal-pajjiz. 
Hakem. -Fiz-zmicn li Malta kienu jaglirnlu minnha 1-im-
peraturi ta' Spanja, il-Hakem !den il-prefett jew il-gvernatur ta' 
Malta. Fil-kitba ufficcjali taljana u spanjola kienu jsejliulu 
"Capitano di Verga," glialiex hu kellu 1-jedd li jgib miegliu 
rage! li jzommlu t-tarka u gliaslug (verga) bliala glielm ta' setglia. 
Bikri.-Kmieni; minn bakar, jobkor li jingliad glial-frott li 
jilliaq qabel zmienu. 
L-Imdina. Dak iz-zmien 1-Imdina kienet il-Belt Kapitali, jew 
ewlenija tal-Gzira; u hemmhekk il-Hakem kellu d-dar tiegliu, 
u hemmhekk kien qagliadu. 
2 
Bir-rassa minn kmieni 
Mizg:llud kollox kien, 
fejn rasek ida:ll:llal 
Ma facta! imkien; 
Id-dar hi ma:llnuqa, 
Bnal bajda mimlija, 
Imzejna bil-:llxejjex 
Onall-g:llors imhejjija. 
3 
Hemm erba' qaddejja 
Bil-wieqfa fil-bieb, 
Biex jilqghu 1-hadclara 
ll-qraba wil-hbieb : 
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11-tlakem imzejjen 
Bi lbiesu s-sabi:ll, 
Kien hieni bil-qiegnda 
Imdawwar b'kull gieh. 
4 
Katrina, 1-gnarusa, 
B:llal warda maltija, 
Ma' genbu minsuba 
ferna na-w mistnija; 
u ndejha mdannitha ; 
U r-raheb Bernard 
ll-barka xteqilhom 
Mis-sema sa !-art. 
2. Mizghud- mimli; minn iegned li jfisser kotor fil-ghadd 
bhal meta nghidu : 11-pajjiz zeghed bil-barranin, jew il-gzira 
z<~ghded bil-haxixa ngliza. 
Iddahhal rasek-ghajdut biex infissru: issib daqsxejn tal-wisa 
fejn tidhol u fejn toqghod. Nghidu hekk, ghaliex aktarx min 
irid jiddeffes fir-rassa, bhal rna jag:timlu t-tfal, ibaxxi rasu u 
jitfaghha quddiem. 
Mahnuqa-minn nanaq tross il-grizmej li wiehed rna jistax 
jiehu nifs aktar. 2Vwnnuq bin-nies ifisser mimli u marsus bin-
nics li wiehed rna jistax jaqsam jew jidhol. 
Bil-nxejjex-bil-qsari u bil-haxix taz-zina,bnalliedna,spika etc. 
3. Qaddejja-nies imhallsa biex jaghmlu xi xoghol tad-
dar jew ghad-dar, bti.allikieku xiri, twassil ta' hbarijiet etc. 
Sefturi. 
Haddara-11-mistidnin li jmorru ma' l-gharajjes biex jifir-
hulhom u jaghtuhom gieh. 
Qraba-nies li kienu jigu minnhom: nics ta' demm wiened, 
jew ta' gebbieda wanda. 
4. Minsuba-bil-qieghda u ghal-qalbha. 
Fernana-w misthija-Ferh3na, ghaliex iz-zwieg lden kif 
xtaqitu hi; misthija, ghaliex xebba rzina. 
Mdannitha-Mdanna gtiall-gliarus tfisser omm l-gnarusa; 
ghall-gharusa tfiisser omm il-gharus. 
Raheb-tista' Hisser min jgnix li.ajja mwal'l'ba ghalih wahdu 
rna' Alia : tista' tfisser patri jew qassis u xi drabi sanansitra 
is-servjenti tal-J{nisja. 
5 
ln·nies ta' rna' dwarhom 
Ol'iall-gilwa mnejjija 
Bis-sdieri wix-xwabel 
Imgnammra-w miksija 
Weqfin, s'er jitilqu; 
Iberrnu 1-bibien ... 
fern gewwa, fern barra, 
Tifrig kullimkien. 
6 
fil-waqt ifegg fieres 
Iqammes mal-na.ra 
Liz-ziemel, biex jofroq 
Bl'ial trieq gnall-l'iaddara. 
Min tala' fuq gnatba, 
Min sal fuq rig!Pjh, 
Biex jara 1-gl'iarajjes 
Onaddejja minn lldejh. 
Hawnhekk tfisser il-qassis li kellu jtejjighom. II-Maltin liii-
Kavalieri ta' Malta kienu jsejnulhom "Rnieb ta' San Gwann" 
5. Gilwa--tfisser il-migimglia tal-naddara li fii:-zmien 1-im-
gli.oddi u fir-rliula il-Ium ukoll, iwasslu lill-gliarajjes mid-dar 
sal-knisja, u, wara i:-zwieg, mill-knisja sad-dar tal-gtiarusa, biex 
jaglituhom gieh u jifirliu magnhom. 
Bis-sdieri-minn sider; tfisser dak iJ.-Ibies jew dik il-bicca 
mill-armatura li tgnatti s-sider. 
Is-sdieri tal-bellus bil-buttuni tad-deheb ikkuskjati kienu 
dak iz-i:mien il-lbies ta' min irid jidher, u kien jagtiti 1-akbar 
bicca xoghol !ill-tiajjata. Xi whud minnhom li ghadhom jidhru 
sal-lum fil-Muzew u f'xi djar, juru sengtia kbira. 
lberrnu-jifthu berah. 
Tifrig-Minn farag-qawwa ta' qalb: ta' tama u ta' sliema. 
6. Fieres-kavalier li fi zmien il-Hakem fil-festi 1-kbar 
kien igib il-bandiera u 1-arma ta' Malta. 
Iqammes ii:-i:iemel (jew iqarnmas)-iqabbez ii:-ziemel, billi 
issa jzornmu fuq il-lgiem, biex ii:-ziemel jogtila fuq saqajh ta' 
wara, u issa jitlaqlu, biex jini:el fuq saqajh 1-erbgna, u hekk 
ii:ommu dejjem jitharrek. 
Hara-natia, bicca trieq jew wesgna rna' genb id-dar. 
Jofroq btial trieq-jiftan f nofs in-nies daqsxejn ta' mogndija. 
Gtiatba--il-gebla fil-fettia tal-bieb li nirfsu fuqha fid-dnul u 
fil-nrug. Dik ta' bi drittha, fuq rasna, tissejjan blata bil-plural 
blajjat. 
Sal-gnola fuq riglejh u fuq ponot subgnajh, biex jista• 
jara minn fuq ras tiaddietior. 
Il-klieb isulu rna' siedhom bil-fern. 
7 
H-qniepen idoqqu, 
Igfiannu x-xebbiet, 
Bit-tabar u z-zmamar 
Bdew jidwu s-smewwiet. 
Katrina wil-tlakem, 
TaiH star tas-satin, 
Mal-nbieb u 1-.ti.addara 
Onall-knisja fiirgin. 
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8 
Mill-bjut u mit-twieqi 
Xefitulhom dafriet; 
Mill-gwielaq guddiemhom 
Ward xerrdu x-xbejbiet; 
Mittbarka xtequlhom, 
Mitt hena-w mitt gid; 
Tifnir fuq 1-gli ara jjes 
Kull fomm kien ignid. 
7. lgnannu x-xbejbiet. Fil-waqt illi H~ilwa kienet tkun 
sejra lejn il-knisja, xi xbejbiet, u xi drabi xi zagnzagn ukoll, 
kienu jgnannu fuq xi strumenti ghana f'gien 1-gliarajjes. 
(Fuq dan ara '·Busuttil, V. Holidays and Customs in Malta 
pag. 124; u Malta and Gibraltar, Macmillan, p. 246. minn Alb. 
V. Laferla). 
Tabar-tambur. Bit-tabar kienu dari jsejliu n-nies biex 
janbtu gliall-gnadu. 
"Ma jibzax minn daqq it-tahar" kienu j;~;niduh glial xi 
hadd qalbieni li 1-glied mal-egndewwa kien jieklu bil nob:l. 
Zmamar-Strnmenti tal-qasab b'daqsxejn ta' qrajna fit-tarf 
biex twassal il-lelien. Kienu jdoqquhom aldarx ir-ragliajja waqt 
li jirgnaw il-mernla, imma kienu jindaqqu wkoll sikwit bnala 
sinjal ta' fern fil·Milied, fii-Karnival u fit-tigien. 
Jidwu-itennu l-lenen; itennu d-daqq. 
Star-Kienet il-mustaxija tal-gliarusa. Huwnhekk ifisser il 
baldakkin li talltu dak iz-zmien kienu jimxu 1-gharajjes mid-
dar gnall-knisja u lura. 
8. Dafriet-li.wejjeg irqaq, bnal xgliar, ward, jew naxix 
mandumin trizza jew marbutin flimkien bil-liajt, b'xi gost. 
Hawnhekk din il-kelma tfisser : kurnni tal-ward, jew bnk-
ketti. 
Mill-gwielaq-mill-kannestrijiet. ll-gwielaq jinnadmn bil· 
gnmmar n bis-simar. 
Mitt-hena-Hena aktarx tar-run: gid aktarx materjali. 
Tiihir-kliem ta' gieh u ta' xewqat tajba. 
9 
Xllin waslu fil-misrall 
Laqgliuhom gliozzieb 
Bix-xama' f'idejhom 
fid-dalila tal-bieb: 
Dalinluhom fil-knisja 
Li kienet blial genna 
Mixgliula w-imzejna, 
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Bi gmielha tithenna ... 
10 
Hemm gliamlu xi taiba, 
u r-ralieb mar ndejhom, 
Berkilhom il-liatem, 
Oliaqqdilhom idejhom; 
Lill-wiened u '11-olira 
Staqsihom fil-liin, 
Kif titlob il-Knisja, 
Jogligbux Iii xulxin. 
9. Misrali--il-wesgtia ta' quddiem il-knisja. Il-Ium igtiidulha 
"pjazza". 
Gliozzieb--zgtiazagti taz-zwieg, izda li gliad rna humiex 
mizzewga. Kienet drawwa sabina dik tal-gliozzieb li jilqgliu 
lill-gliarajjes bix-xama' f 'idejhom u hekk jidlilu maglihom fil-
knisja. 
Bi gmielha tithenna. Suggett inti--bi gmielha thennik. 
10. Hatem-cirkett; 1-izjed dak li l-gliarus jagliti lill-gliarnsa 
fiz-zwieg, blial gtielma ta' rabta glial dejjem. 
Bicca ewlenija tac-cerimonja taz-zwieg hu it-tberik tal-tiatem. 
Gliaqqdilhom idejhom--geglielhom jielidu id-f'id. 
Kull rna fiha din 1-istrofa u 1-otira ta' wrajha hu metiud 
bir-reqqa mir-ritwal tal-knisja; u d-deskrizzjoni li 1-poefa jaglitina 
ta' din ic-cerimonja, sabina daqs kemm hi kbira, tiswa id-
deheb. 
Lill-wietied u '11-otira staqsihom etc.--Il-qassis li jtejjeg 
gtiandu 1-ewwel jistaqsi lill-gliarus jekk iridx jieliu b'martu 
lill-gtiarusa u jsemmiha b'isimha; imbagtiad jistaqsi lill-gtiarusa 
jekk tridx tietiu b'ragel tagliha lill-gtiarus u jsemmih ukoll 
b'ismu. 
Il-kuntratt taz-zwieg hu s-sagrament, u s-sinjal barrani tal-
kuntratt hu sewwa sew il-kelma, li 1-gtiarajjes jagtitu Iii xulxin, 
li huma kuntenti wielied bl-ietior, quddiem il-qassis li rna hux 
tiliet xhud ta' dak il-kuntratt. 
11 
Kif saret il-halfa 
U hadu id b'id, 
Ir-raheb bP.rikom 
U hekl( mar igllid: 
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* 
* * 
"Qalb wahda t-tnejn sirtu, 
Hawn minni mteil?;in; 
lnnabbu, biex tgnammru 
U tgnixu henjin ... " 
Onaxar xwieni tal-egndewwa 
Del1ru jsallbu daw' n-naniet : 
Resqu 1-Pwales, nies. hemm nizzlu, 
Kollox nemda, kollox skiet: 
11. Il-halfa -- il-kelma li jaghtu 1-gnarajjes quddiem il-qassis, 
f'riglejn 1-artal t' Alia. 
Inhabbu-Il-muftieh tal-hena fiz-zwieg hi 1-imhabba. 
Biex tghammru u tghixu-Hemm divrenzja sabina bejn 
dawn ii-:i:ewg kelmiet. Tglianlllll'll tfisser toqoghdu f'dar wahdn 
u tingiehu bejnietkom bi!-qirna u bl-irnhabba; tgliixLZ tfisser 
tghaddn hnjjitkom f limkien. i:i:da kull wiehed gnalih, mhux 
bnal tnejn li saru naga wanda: fl-ewwel kelma tgnodd izjed 
il-kalb u 1-nsieb, fit-tieni tghodd izjed is-sauna u 1-gisem. 
1. Xwieni-plural ta' xini-bastimenti, aktarx tal-gwerra 
jew tas-sihi, bil-qlugh u bl-irnqadef. 
Ta' l-eghdewwa - L-eghdewwa ta' Malta, dak iz-zrnien, kienu 
is-sihbien torok li kont tarahorn ibanhru l'hawu u l'hinn fil-
Banar Mediterran, u, jew ghal-gnarrieda, u bil-rnonbi, jew xi 
drabi bid-dieher, jinzlu f'xi qala mwarrba u jisirqu 1-ucu:ll 
rnisjura tar-raba', il-hhejjern li jsibu u jkarkru maghhom xi 
rsiera. 
Isallbu -jirnxu sa lib rnal-linja dritta: jibbordiaw l'hawn u 
l'hinn qabel rna jidhlu f'xi qala jew port. 
ll-Pwales. In-nana 1-izjed gewwinija tal-port ta' San Pawl 
il-Banar: xtajta baxxa fejn rna hernrn 1-ebda twegnir biex tinzel 
1-art. 
Hemda-sikta; aldarx dik li tigi qabel xi taqliba tal-ajru. 
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2 
Izda 1-gnases minn tad-dejma, 
Li lemnuhom resqin !-haw', 
Biex ignarrfu 'I tal-Imdina 
F'daqqa wanda 1-anbar taw. 
3 
Danna kbira fil-waqt saret; 
Fis il-qniepen snin daqqew: 
Min bla waqt ir-rnula qamu 
Onall-lmdina mnarrba grew. 
4 
II-naddara xejn rna basru, 
Meta semgnu dak 1-gnajjat; 
ftasbu li huma nies fernana 
Q'ed jitnallqu mat-trieqat.] 
2. Gnases tad-Dejma. ld-Dejrna kienet korp ta' suldati rna-
gnzulin rninn 1-ibliet u mir-rnula biex jagnrnlu l-gtiassa rnit-
torrijiet mibnija l'hawn u l'hinn fuq ix-xtut tal-gzira, 1-izjed 
dawk in-natiiet fejn 1-egndewwa kiena jinzlu nafif. 
Dawk it-torrijiet gnadhorn tista' tgnid kollha, fuq riglejhorn. 
Lemnuhom-kelma f 'postha: Ieman ifisser ra mill-bogtiod, 
bnal rna kellhorn jagnmlu 1-gnases tad-Dejrna. 
Riesqa 1-haw-riesqin lejn il-gzira, jigbdu lejn ix-xatt. 
Biex ignarrfu 'I ta' 1-Imdina-biex igiegnlu lil tal-Irndina, 
jigifieri lili-Hakem u lin-nies tiegnu, ikunu jafu li nqala 1-gnawg. 
3. Danna kbira. Dak lden il-ftehim, li meta minn xi torri 
il-gnases jilmnu xi gfien jew xwieni tat-Torok, jagnmlu danna 
kbira billi janarqu xi natab u nwejjeg onra, biex tidher mit-
torrijiet l-onra u mill-knejjes, u hecc bid-daqq tal-qniepen bil-
khir, 1-anbar tigri mal-gzira kollha. 
Hin-bla-waqt-gnajdut biex infissru bla telf ta' zmien: rnin-
nufih. 
Qarnu-nallew ix-xognol li kellhom f 'idejhorn, nejjew 
runhom u telqn. 
Mnarrba. Aktar qawwi minn bil-g1iagla: bil-giri, bhal meta 
wiened janrab. 
4. Xejn rna basrn-ma fehmux x'kien gara. 
Jitnalqu--jitnadtu b'lenen gnoli, bnal rna jigri dejjem f 'xi 
laqgnat ta' fern. 
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Imma dawk kif danlu gewwa 
Nisa u rgiel bit-tfal f'idejhom, 
Ollarrfu '1-Iiakem illi l-Olladu 
Ma jdumx wisq rna jasal ndejhom. 
6 
Malli 1-Iiakem sama' dana, 
Lil Katrina qal bil-nlewwa : 
"Alia jagnti s-sabar Jilek : 
Jien sa mmur nirball 1-egndewwa." 
7 
"Jalla, jalla, rgiel qalbiena, 
Tqassmu 1-koll, sabiex nirnulha; 
Jalla, rgiel, gnaliex it-Torok 
S'er iharbtu d-djar fir-rnula" 
5. Kif da1ilu-malli da1ilu, jigifieri dawk Ji kienu gew mir-
r1iula wara d-da1ina u d-daqq tal-qniepen. 
Gewwa--fil-qalba ta' 1-Imdina, quddiem il-palazz tal-Hakem. 
L-G1iadu- is-sibbien torok, jew il-1iallelin tal-ba1iar li kienu 
nizlu n-na1ia tal-Pwales. 
6. Lil Katrina qal bil-nlewwa. Maga minn awl-id-dinja li 
1-ewwel nsieb tai-Hakem, wara dik 1-anbar, kellu jigri glial 
Katrin; u billi l-grajja kienet ta' tigrib u ta' biza' kienet ukoll 
1iaga xierqa u melitiega li 1-Hakem ikellimha bil-nlewwa. Kull 
nuqqas, gnalkemm zg1iir, f'dak il-fiin kien itellifha l-hena ta' 
dak ,jl-jum glial dejjem. 11-poeta naseb dan u kiteb tajjeb. 
Alla jagnti s-sabar lilek-Hsieb sabin u f 'ninu, gnaliex Alia 
hiss jista' jsabbar f 'habtiet bnal din. 
Nirban. Kieku qal "niggieled rna' 1-egndewwa" kien jitfa' 
fil-qalb ta' Katrina il-nsieb u 1-biza' li jista' jitlef: il-kelma 
nil'bali. tnenlii gnalkollox dak il-nsieb u dan il-biza', u tnlssel 
tama qawwija li ggeghelek tlioss bil-quddiem il-ferli tar-rebna. 
7. Tqassmu. Imperativ: kelma ta' amar: jigifieri tqassmu 
kif titlob is-senglia tal-gwerra; iugnaqdu f 'kumpannijiet, kull 
wanda talit 1-ufficjal tagti.ha. 
Nerliulha-nitilqu, immorru. 
Iliarbtu-jaglimlu tisara kbira lir-r1iula billi jisirqu mirl-
djar u jgnarrqu 1-ucuti. tar-raba'. 
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Tar il-hena f'daqqa wahda, 
H-ferfi tbiddel dlonk fi mrar : 
Ma tismax tilief nisa tnewwati 
Sew fit-toroq, kemm fid-djar: 
9 
Dika tbus Jir-ragel tagfiha, 
L-ofira tgfiannaq lill-gnarus: 
Habel wiefied, qatta wanda, 
Min igfiannaq, min ibus. 
lO 
Kultladd hejja rufiu sewwa 
Onat-taqbida mal-kefrin, 
Illi fiarbtu kulma sabu 
f'kemm irfiula bdew delilin. 
11 
Tliet mitt run mal-Hakem telqu, 
Nofs bir-rigel, nofs bir-rkib; 
Kulnadd nalef li fi-Imdina 
Rjus 1-egfidewwa gnandu jgib. 
8. Tar il-hena-is-sliema gtiebet minnnfih. 
Hena ifisser il-paci, is-sebli, il-gmiel li wielied ilioss gewwa 
qalbu meta kollox ikun jaqbel mal-fehmiel u max-xewqat tieg'liu; 
tnn ifisser it-turija jew il-wiri li wielied jagtimel tal-hena li 
jlioss f 'qalbu. 
Mrar--minn morr-il-maqlub ta' lilewwa: niket; taqtiq ta' 
qalb. 
Tnewwali-titbekka; Hisser bid-dmugli u bil-kliem il-gnom-
ma ta' qalbek; aktarx ngtiiduha gtian-nisa u gtiat-tfal. 
9. Taqbida-glieda 
Habel wielied qatta wanda ngliiduh biex intissru li kollox isir 
f'daqqa. 
10. Kefrin--liorox; nies li gliandhom qalbhom iebsa u 
liazina, u ma jliossux tiniena. Hawn Hisser is-sibbien torok. 
Harbtu--gliarrqu: serqu, je\v kissru. 
11. Bir-rigel--bil-mixi. 
Bir-rkib--fuq iz-zwiemel. 
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tlin bla waqt blial sliaba sewda 
Lemnu l'isfel bgnid minn ndejhom; 
Grew glial fuqha daqs egnfiered, 
U 1-kefrin gew ta!H idejhom. 
13 
Bdiet taqbida li rna bnalha 
Minn tlal-Lija sa tlat-Tard; 
Anbat, idrob, infed, oqtol ... 
Wied tad-dmija gera fl-art. 
14 
Mietu bosta mill-egndewwa, 
Il-Maltin ukoll batew ; 
Dawna rebnu, dawka narbu 
Lejn ix-xtut mn'ejn kienu gew. 
12. Egtifiered--erwieh l'iziena; ghula; xjaten. Hawnhekl\ 
din ix-xhieha trid tfisser li 1-Maltin nizlu l'ifief daqs herqa u 
mheggin biex jaghmlu taqtigha mill-eghdewwa. 
Gew taht idejhom--If hem: rna setghux jatiarbn u jgliad-
dnha lixxa, imma kellhom jiggieldu. 
13. Taqbida--glieda; tibit, taqtigl'i.a. 
Minn Hal-Lija sa H' Attard--Is-sibbien torok u dawk ta' 
Barbarija dejjem kienu jfittxu li jinzlu fejn ~rna hernmx twegtiir· 
jew in-natia ta' Marsaxlokk u Rirzebbuga u jitilgtiu lejn iz-
Zejtun, Hal-Far (il-Ium rna haqax tilief ismu) u z-Zurrieq; 
inkella lejn San Pawl il-Batiar, u jitilgtiu lejn ii-Mosta, Hai-
Lija u H' Attard. 
Fuq din il-tiaga tajjeb li wiehed jat·a x'jgl'i.id Ant. Em. 
Camana fil-ktieb tiegtiu "lues Farm{( Cap. I pag. 3 uta' wrajha. 
Ahbat, idrob, infed, oqtol-Dan il-vers u l-ienor ta' wrajh 
burna versi mill-isbati: it-tkabbir taglihom qisu tarag; il-kliem 
ifisser wanda izjed minn 1-ohra, u mqiegtied kolin mal-mixja 
tal-grajja: l-ewwel il-11bit imbagtiad id-drib, (minn barra); wara 
l-infid, jigifieri id-drib fil-gewwieni tal-gisem, li hu minnu-n-
nifsu qalil u ahrax; fl-alitiar il-qtil jew il-mewt. 
Wied ta' dinja. Gtiajdut irnkabbar u mgtiaggeb, biex ifisser 
li lden hemm bosta tixrid ta' demm. 
14. Dawn a rebl'i.u ... -11-Maltin, fil-vet·si ta · qabe! imsem-
mija l-a111ial'. 
Dawk-It-Torok imsemmija l-ewwel. 
Lejn ix-xtut etc. lejn il-Pwales fejn kienn nizlu u fejn 
kienu llallew jistennewhom lix-xwieni tagtihom. 
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It-taqbida kienet narxa, 
Damet sewwa nofs ta' nhar: 
Rjus it-Torok, bhala rebha, 
Quddiem bagtitu gtiall-anbar ... 
1 
Bi rjushom imgnacldsa, 
L-Imdina denlin ... 
Kemm nargu qalbiena t 
Onala issa mnikktin ? 
* 
* * 
2 
Ohaliex din il-hemda? 
Dil-nasra x'inhija ? 
Xi tkun dik is-sura 
Li giebu mghottija ? 
15. Rjus it-Torok--Kienet drawwa, harxa, ta' dawk iz-
zmenijiet Ji r-rebbiena jaqtgnu r-rjus tal-egndewwa mejtin u 
jgorruhom maghhom bnala xhieda tar-rebha. 
Bliala reblia-If hem: bliala wiri, jew bliala sinjal ta' rebli; 
bliala xhieda li kienu gnalbu lill-eglidewwa. 
Quddiem bgliatu-bgnatu hil-giri Iii xi wliud tajhin minn 
riglejhom biex iwasslu 1-ahbar Iii dawk li kienu baqgliu gol-
Belt, qabel rna jaslu huma. 
1. Bi rjushom imgliaddsa-bi rjushom imdendlin u b'gliaj-
nejhom lejn 1-art bhal min hu liosbien u mnikket. 
L-lmdina delilin-II-Maltin li filghodu kienu liargu mal-
Hakem biex jitqabdu mat-Torok. 
Qalbiena--h'qalbhom mimlija; fuq rulihom. 
Hasra--wiri ta' liniena; moglidrija f'xi deni jew nsara li 
li tigi fuq xi liadd, jew fuq xi pajjiz. 
Sura-liaga fil-gliamla tagliha, jew ix-xebh,id-dehra ta' liaga. 
Hawn Hisser: dik il-liaga mgliotija, li gnalhekk liadd rna sata 
jara x'kienet u liema gliamla kellha, 
3 
Il-tfakem x'sar minnu, 
L-gharus ta' Katrina 
Li rajtu filghodu 
Imdawwar bii-iina? ... 
4 
Sew malli 1-eghdewwa, 
Qarrieqa w kefrin, 
Raw ruhhom mirbuha 
Minn hutna l-Maltin, 
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Fil-habla, tnejn minnhom 
B'sejf f'genbu nifduh; 
fl-art waqa': n-nies tieghu 
Hemm mejjet refghuh. 
6 
Min jista' jgtiid x'hasset 
Kif semgfiet 1-atibar 
Katrina ? Bhal berqa 
Dlonk fiarget mid-dar. 
3. Il-Hakem x'sar minnu? ~1istoksija f'waqtha. Wara reblia, 
il-gliajnejn ta' kul:liadd ifittxu lill-kaptan, glialiex fih jingabar 
il-gieh ta' kull wie:lied li jluin :lia sehem fit-taqbida u gnen 
gnar-rebna. Haga minn-awl-id-dinja mela, li meta l-Maltin 
danln rebbie:lia fl-Imdina u 1-Hakem ma deherx, u qalb il-mi-
gimgna, dehret dik is-sura mgnottija kellha tinsama' din il-mis-
toqsija "Il-Hakem x'sar minnu ?" 
G:lial din il-mistoqsija jwiegeb il-poeta fit-tliet strofi li gejjin· 
Zina-dak kollu li jsebbali, li jorqom: dak kollu li jitqieglied 
fuq persuna jew fuq :liaga biex tingliogob izjed. Imdawwar biz-
zina-imdawwar biz-Zina ta' :liwejgu, tad-dar u tal-belt. 
4. Qarrieqa-liajnin, li jiggieldu bla jedd, u glialhekk ma 
jiggieldux kif titlob is-senglia tal-gwerra, izda bil-molibi u bil-
qerq bliala sibbien u liallelin li kienu. 
Kefrin--Horox, li jaglimlu 1-lisara u d-deni u jitgliaxxqu 
bihom. 
5. Fil-liabla--fil-fixla, fit-tatiwid li xi ftit jibqa wara 
t-taqtiglia. 
Hemm--fil-post fejn laqtugti: jigifieri li l-Hal<em waqa' id-
daqqa u 1-mewta. 
Refgliuh--mill-art fejn kien waqa' mejjet. 
Min jaf igliid ... sa Katrina. .Jekk kul:liadd lden miblugn 
u mnikket gnall-mewt liabta u sabta tal-Hakem, tiadd izda rna 
kellu u ma sata' jag:lili u jitbekka daqs Katrina li filgllodu, 
f'riglejn 1-artal kienet lialfet liii-Hakem, u :liadet minn gli.andu, 
il-kelma tas-sedqa u ta' 1-im:liabba bla nuqqas u bla tmiem: glial-
hekk xierqa hawnhekk il-mistoqsija tal-poeta: Min jaf igliid 
x'tiasset ?... etc. 
Din 1-istrofa u l-erbgli.a li gejjin fihom poezija qawwija u 
sabina tal-gliageb glialiex kollox migbnd mill-qalb u mix-xejriet 
tal-bniedem. · 
7 
11-nbieb manu wrajha, 
Sabiex izommuha, 
Il-koll daru magnha 
U riedu jsabbruha. 
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8 
Bnal genn haw' jaqbadha, 
Ma trid tisma' l'liadd : 
Bdiet twarrab b'idejha, 
Bikkiet Iii kullliadd. 
X'nin tilmnu, tintilef 
U taqa' hemm fl-art 
Fejn kienu filgnodu 
Xerrclulhom il-ward ... 
Dak li gnamlet Katrina, dak li ghamlu 1-hbieb biex 
iiommuha, dak li mbagliad gara, kollox minn-awl-id-dinja ; 
u kollox imqieghed fi ldiem meqjus, u magnzul kif jixraq Iii 
dik il-grajja t:1' niket lima bhalu; u mhux hiss li rna hemm 
1-ebda kelma zejda, izda kull kelma gnandha tifsir ta. gmiel 
uta' qawwa mwiezna, illi jgegnluk temmen li hekk kien tassew. 
7. Isabbruha--ifarrguha; jagnmlnlha 1-qalb; idawwrulha 
hsebijietha fuq hwejjeg olii'a. 
8. Blial genn haw' jaqbadha--II-ghali meta hu kbir u jigi 
fuqna ghat gliarrieda jehdilna 1-gliaqal u d-dehen u jolirogna 
minn sessina, u dak li ngliidu u li naghmlu dak il-hin jixbah 
wisq Iill-kliem u lill-gliamil ta' min hu mignun : 1-izjerl im-
bagliad jekk niltaqgliu rna' xi tfixkil li jzornmna lura minn 
dak Ii alina nkunu rridu naglimlu biex naqtgliu xewqitna. 
Ma trid tisma' l'hadd. In-niket u 1-gliali gnandhom it-tarf 
sa fejn jimxu mar-raguni: il-barra minn dak it-tarf il-gliaqal 
jintilef, il-qalh tingliafas u saliansitra 1-kliern tal-farag idejjaq. 
Bdiet twarrab b'idejha--bdiet tliaddem idejha biex tofroq 
je\v tiftali moglidija qalb ir-rassa ta' libiebha billi twarrabhorn 
rninn quddiemha. 
Bikkiet lit kulliadd--Il-liasra ta' Katrina fit-telfa tan-niket 
tagliha qabbzet id-dmugli f'gliajnejn dawk kollha li kienu ma' 
dwarha. 
Sakemm il-bniedem imnikket tista' tfarrgu, it-tama zzom-
mok daqsxejn irnwieien u 1-qalb rna tmutx; izda meta tibda 
t-telfa tar-raguni u l-kelma tal-farag rna tiswiex izjed, il-qalb 
tingllafas u d-dmugli jaqbez. 
9. Xhin tilmhu tintilef--Sa hawnhekk, jew b'xi hajta 
tama illi J.grajja setgnu ma jkunux koroh daqs kernm kienet 
l'i.asbithom hi, jew glialiex kienet gliadha ma ratx b'gllajnejha 
H-krulr•. tal-grajja li hi kienet basret, Katrina setghet b'xi mod 
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Minn xebba-w Onarusa 
f'nin wiened di'l-mara 
lttejjeg u tormol ... 
Min jista' jsabbarha ? 
Izzomm fuq riglejha; izda malli quddiem gliajnejha giet is-sura, 
mejta, ta' dak Ii filgliodu kien sar zewgha u li issa kienet 
tistennieh jasal imzejjen bil-gieh tar-reblia, il-ftit tal-liila li 
!den baqglielha dabet, u hi waqgliet gliaxja. 
Fejn kienu filgliodu xerrduthom il-ward--f'nofs it-treiq 
minn fejn filgliodu il-Hakem u Katrina kienu gliaddew biex 
imorru 1-knisja gliat-tieg, u fejn in-nies kienu xerrduthom 
it-ward talit riglejhom, bliala turija ta' mliabba, ta' gieh u 
ta' xewqat tajba. 
F'waqta nafna din it-tifkira, li jagtimel 1-poeta, tal-ward 
ta' filgliodu, gtialiex hekk il-bidla tas-sabin fl-ikregn, tal:hena 
fin-niket, tal-fern bil-biki tinnass fil-ti1·uxija tagliha kollha. 
10. Minn xebba w gnarusa etc.--Xebba tissejjan ti!la 
li waslet gliaz-zwieg. imma li gliad rna zzewgitx; gliarusa, 
tfisser xebba li wegndet iz-zwieg Iii xi zagnzugli jew rage! : 
mara, kelma li Hisser u tigbor fiha kollox, xebba, gliarusa, 
mizzewga, armla. 
Filgliodu Katrina kienet xebba u gfiamsa; saret it-mara 
tal-Hakem biz-zwieg; rom lot bil-mewt tai-Hakem. 
Minn xebba u gliarusa etc--Xebba, gliarusa, mizzewga, 
armla burna, meta jalibtu, erba' qaglidiet fil-liajja ta' mara li 
soltu jinfirxu fuq qatglia kbira ta' gnomorha. Glialhekk kienet 
liasra tas-sew kbira dik ta' Katrina li fil-qosor ta' jum wie:lied 
kellha tgtiaddi minnhom koltha; u t-poeta wera senglia mraw-
wma meta fit-qosor ta' tliet versi fisser dak lwllu li minnu 
kienet gtiaddiet Kal!·in fil-liarha ta' ftit sigliat. Hekk il-poezija 
tagtilaq tajjeb llafna bil-mistoqsija "Min jista' jsabbarha '?" li 
gtialiha kulliadd jif hem li gliandu jwiegeb: "Hadd, u xejn." 
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